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"- Avui parlarem d'Euros -diu la professora del tal ler 
de matemàtiques- perquè d'aquía uns mesos haurem 
d'utilitzar aquesta moneda. 
- Jo no ho vull fer, en haver de pagar en euros no hi 
haurà problema: Em diuen el preu en euros, pag en 
euros i ja està. 
- Sí, però no saps el que pagues. 
- Quina "xorrada"! 
- Això és una merda! (la frase més sentida amb dife-
rència) 
- Mirau la pissarra, si compr 6 refrescs a 0'25 euros i 
pag amb un bitllet de 10 euros. dQuè em tornaran? 
- Com no duguis la calculadora, tia,... 
- 0-25x6=1'5 
- 10 - T5 =8'5. Em tornen 8'5 euros. 
- Sí, però no hi ha monedes de 8'5 euros. Digau-me 
que us tornen. 
- 8 euros i 5 cèntims! 
- Segons això estau perdent aproximadament 75 pts 
per una compra que només en valia 250.òPer què?. 
Surt 8'5. 
- Això és una merda, jo pas. 
- ...(imaginau la resta.)" 
o v o l e n s a b e r res d e p i s s a r r e s , de l l ibres ni d e m e s t r e s . R e s r e l a c i o n a t a m b e l s 
e s t u d i s e ls a t reu . El s i s t e m a e d u c a t i u n o e l s d ó n a r e s p o s t a . T e n e n c a t o r z e o q u i n -
ze a n y s i e s p e r e n a m b à n s i a c o m p l i r e ls s e t ze p e r d e i x a r e n d a r r e r e tot a i x ò , q u e 
e s d e v é p e r a e l l s : U n fàs t i c ! P e r a e l l s s o l s ? 
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D E S D E L A D I V E R S I T A T I P E R A L A I G U A L T A T . Articles de reflexió 
La qüestió és que ja fa cinc 
mesos que anam fent, que 
ells s'identifiquen dins un 
grup, que la marxa dels 
altres tercers és millor que 
el curs anterior i que han 
tengut accés a una forma-
ció i informació que, pen-
sam, s'adapta més a les 
seves necessitats. 
és què farem el curs que 
ve. S e m b l a que e s t a m 
d'acord que: 
- Hi ha a lumnes , no sem-
pre confl ict ius, que duen 
anys perduts dins el sis-
tema actual i que podr ien 
estar mil lor atesos en un 
grup per a ells, j a que ara 
per ara no fan res dins les 
classes. 
- El cur r ícu lum que hem 
plantejat aquest curs era 
mas sa a c a d è m i c : pel 
t ipus d 'a lumnat que hem 
atès , calen més ta l lers 
a m b componen t s man i -
pulat ius . 
No, aques ta s i tuació t ambé resulta insos-
tenible per als professors , 
pares , companys , e t c . . . . ; 
perquè tot i que tots pen-
sem que a ixò no duu 
enl loc, aquest t ipus d'a-
lumnat cont inua obligat a 
estar dins una aula, asse-
gut (?) en un pup i t r e i 
davant una pissarra. 
Q u è feim a m b aques t s 
al·lots i al · lotes que no 
fan feina ni en de ixen 
fer? 
Expulsar - los , potser? Les 
expu l s i ons t e m p o r a l s 
(no o b l i d e m que han 
d'estar escolari tzats) en el fons són com la c rema 
que al leugereix la c remada , són superficials, són 
necessàr ies però no definit ives. N o solen solucio-
nar el problema. 
Nosal t res i l · lusos i/o i l · lusionats, in tentarem cer-
car una resposta al ternat iva a la que ens oferia el 
s istema. 
L a idea va ser fo rmar un g rup , T E R C E R 
TALLER, amb matèr ies diferents: Esport, Taller 
de Matemàtiques, Taller de Tècniques der 
Comunicació, Tecnologia, Pensar i Decidir. 
Volíem crear un grup amb un curr ícu lum alterna-
tiu al que s'ofereix a m b caràcter general dins la 
secundària obligatòria , adreçat a a lumnes que no 
comptem a m b treure el títol de secundària degut a 
la seva manca de mot ivació . L'objectiu del grup 
era tractar de mot ivar aquests a lumnes de cara que 
es reenganxess in dins la secundàr ia obligatòria o, 
en cas que no volguessin seguir en tenir 16 anys, 
pogues s in p a s s a r a un curs d ' In ic iac ió 
Professional o cap al món laboral . 
Per tal de formar el grup ens reuní rem, de manera 
voluntària , cinc professors a m b molts d 'anys d'ex-
periència a l 'Institut i a m b ganes de posar en 
marxa un projecte diferent. Par làrem a m b els 
a lumnes candidats i a m b els seus pares, que sig-
naren un documen t d 'acceptació en què s 'explica-
ven els objectius i el funcionament del grup. 
Acordà rem una reunió se tmanal entre els profes-
sors, que hem mant ingut re l ig iosament i que ens 
ha servit per a posar en c o m ú el que anàvem fent, 
comentar el funcionament de les classes i de cada 
a lumne, proposar mesures conjuntes i, sobretot , 
per a donar-nos suport mutu. Aques ta reunió set-
manal es veu complemen tada en t robades diàries 
pels passadissos , expl icant -nos c o m ens va. 
Un dels temes recurrents a les reunions setmanals 
Des del c o m e n ç a m e n t a ara la programació ha 
variat molt , mol t íss im. 
H e m tingut, si més no, la possibil i tat de provar, 
desistir, tornar a intentar, rectificar, provar de bell 
nou, posar en comú exper iències fins arr ibar a 
petits ÈXITS ( taller de restauració, activitats 
d ' informàtica, resolució de problemes de forma 
manipula t iva , concurs Saber i menjar, etc . ) i a 
FRACASSOS no tan pet i ts , però que ens han 
servit per a en tendre s i tuacions que , de bon prin-
cipi ni ens havíem plantejat: 
a)El "Jo pas" significa mol tes volies "no sé 
fer les coses més bàsiques com llegir escriure 
o restar." 
b) Una xocolat ina , un refresc o una berenada 
poden ser "qualif icacions a l ternat ives " quan 
les es tàndard han deixat de tenir sentit . 
c )Temes com l 'anorèxia o la bul íma, les rela-
cions a m b els pares , les re lacions de parel la 
afloren de manera natural i es poden tractar 
ober tament . 
d)Ja no exis te ixen aquí "els úl t ims de la c las-
se" 
e)Se' ls ha facilitat (si l 'edat ho permet ia) el pas 
a cursos d ' Iniciació Profess ional , etc . 
L a qüest ió és que ja fa cinc mesos que anam fent, 
que ells s ' identifiquen dins un grup , que la marxa 
dels altres tercers és mil lor que el curs anter ior i 
que han tengut accés a una formació i informació 
que , pensam, s 'adapta més a les seves necessi ta ts . 
La qüest ió és -com diu la tutora- que surten de 
classe amb un somriure . I a ixò val molt , molt , 
molt. . . 
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